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UČITELJSKI STUDIJ S MODULIMA
(Moduli: Hrvatski jezik, Informatika, Likovna kultura, Odgojne znanosti)
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




4 30 0 15 5
Metodika hrvatskog 
jezika 2




4 15 45 5
Metodika hrvatskog 
jezika 3




5 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 4




5 15 0 15 3
Suvremene metodičke 
teorije




5 0 30 30 0 4
Katedra za matematiku i statistiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semesta
P V S ECTS P V S ECTS




4 30 0 0 3




4 15 0 15 2




5 0 45 0 5




5 0 45 0 2
Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika prirode i  
društva 1
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 30 0 0 3
Metodika prirode i  
društva 2
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 15 0 15 2
Metodika prirode i  
društva 3
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 5
Metodika prirode i  
društva 4
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 3
METODIČKI PREDMETI, NASTAVNICI METODIKE I 
NASTAVNI PLAN METODIČKIH PREDMETA S ECTS 
BODOVIMA NA UČITELJSKOM FAKULTETU  
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
KATEDRA ZA METODIKE
Predstojnik: prof. dr. sc. Ante Bežen
Zamjenik predstojnika: doc. dr. sc. Biserka Petrović-Sočo
Tajnica Katedre: Danijela Bertić, viši predavač
ZAGREB
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Katedra za informacijske znanosti
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika informatike 1 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić
izv. prof. 5 30 15 30 6
Metodika informatike 2 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić
izv. prof. 5 30 15 0 3
Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Kineziološka metodika 1 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 3 15 15 0 5
Kineziološka metodika 2 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Kineziološka metodika 3 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




docent 3 15 0 0 3




docent 4 15 30 0 4

























4 15 30 0 3
UČITELJSKI STUDIJ S ENGLESKIM / NJEMAČKIM JEZIKOM
Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Uvod u metodiku 
engleskog jezika
Marija Andraka viši 
predavač
3 30 0 30 4
Metodika engleskog 
jezika: rano učenje
Marija Andraka viši 
predavač
3 30 30 15 4
Metodika engl. jezika: 
integrirana nastava
Marija Andraka viši 
predavač
4 15 0 15 2
Metodika engl. jezika: 
vrednovanje
Renata Šamo docent 4 15 0 15 2
Metodika engl. jezika: 
kultura u ranom učenju
Maja Antunac viši 
predavač




Marija Andraka viši 
predavač




Marija Andraka viši 
predavač
5 0 45 0 2
Metodički predmeti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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Katedra za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – integrirana germanistika
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika njemačkog 
jezika: razvoj jezičnih 
vještina 1
Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 3 15 0 15 2
Metodika njem. jezika: 
razvoj jezičnih vještina 2
Dr. sc. Ana 
Petravić




Dr. sc. Ana 
Petravić




Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 4 15 0 15 3
Metodika njemačkog 
jezika: rano učenje 1
Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 3 15 0 15 2
Metodika njemačkog 
jezika: rano učenje 2
Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 4 0 15 15 2
Metodika njemačkog 
jezika: planiranje nastave 
i analize udžbenika 1
Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 5 15 30 15 4
Metodika njemačkog 
jezika: planiranje nastave 
i analize udžbenika 2
Dr. sc. Ana 
Petravić
docent 5 15 30 15 3
UČITELJSKI STUDIJ S ENGLESKIM/NJEMAČKIM JEZIKOM
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




4 30 0 15 5
Metodika hrvatskog 
jezika 2




4 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 3




5 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 4




5 15 0 15 3
Katedra za matematiku i statistiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semesta
P V S ECTS P V S ECTS




4 30 0 0 3




4 15 0 15 2





5 0 45 0 5





5 0 45 0 2
Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika prirode i  
društva 1
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 30 0 0 3
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Katedra za informacijske znanosti
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika informatike 1 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 30 6
Metodika informatike 2 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 0 3
Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Kineziološka metodika 1 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 3 15 15 0 5
Kineziološka metodika 2 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Kineziološka metodika 3 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




docent 3 15 0 0 3




docent 4 15 30 0 4

























4 15 30 0 3
Metodika prirode i  
društva 2
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 15 0 15 2
Metodika prirode i  
društva 3
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 5
Metodika prirode i  
društva 4
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 3
IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U ZAGREBU (UČITELJSKI STUDIJI)
1. Metodike hrvatskog jezika: Martina Kolar Billege, Vesna Budinski, Zrinka Rogulj, Dragica Skelin, Katarina Franjčec
2. Metodike matematike: Ivan Mrkonjić
3. Metodike prirode i društva: Sanja Canjek Androić, Danijela Bertić, Alena Letina
4. Metodike informatike: Mario Dumančić
5. Kineziološke metodike: Igor Bokor, Snježana Mraković, Katarina Runjić 
6. Metodike likovne kulture: Luka Petrač, Saša Živković, Marijana Županić Benić
7. Metodike glazbene kulture: Dubravko Fiolić
8. Metodike engleskog jezika: Ivana Cindrić
9. Metodike njemačkog jezika: Ana Šenjug 
Metodički predmeti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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Katedra za pedagogiju i didaktiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika upoznavanja 
okoline 1
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 2 15 0 15 3
Metodika upoznavanja 
okoline 2
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 2 15 15 0 2
Metodika upoznavanja 
okoline 3
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 3 15 30 0 4
Metodika upoznavanja 
okoline 4
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 3 15 30 0 3
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




docent 2 15 0 15 2




docent 2 15 30 0 3









docent 3 15 30 0 3
Metodika glazbene 
kulture 1





3 30 15 0 4
Metodika glazbene 
kulture 2





3 15 30 0 3
ODGOJITELJSKI STUDIJ
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1





2 15 0 15 3
Metodika hrvatskog 
jezika 2





2 15 15 0 2
Metodika hrvatskog 
jezika 3





3 15 30 0 4
Metodika hrvatskog 
jezika 4





4 15 30 0 3
Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




2 15 0 15 2




2 15 15 0 2




3 15 30 0 4




3 30 30 0 4
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ČAKOVEC
UČITELJSKI STUDIJ S MODULIMA
(Moduli: Hrvatski jezik, Informatika, Likovna kultura, Odgojne znanosti)
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




4 30 0 15 5
Metodika hrvatskog 
jezika 2




4 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 3




5 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 4




5 15 0 15 3
Katedra za matematiku i statistiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semesta
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika matematike 1 Dr. sc. Predrag 
Vuković
docent 4 30 0 0 3
Metodika matematike 2 Dr. sc. Predrag 
Vuković
docent 4 15 0 15 2
Metodika matematike 3 Dr. sc. Predrag 
Vuković
docent 5 0 45 0 5
Metodika matematike 4 Dr. sc. Predrag 
Vuković
docent 5 0 45 0 2
Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika prirode i  
društva 1
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 30 0 0 3
Metodika prirode i  
društva 2
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 4 15 0 15 2
Metodika prirode i  
društva 3
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 5
Metodika prirode i  
društva 4
Dr. sc. Nada 
Vijtiuk
izv. prof. 5 0 45 0 3
IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U ZAGREBU (ODGOJITELJSKI STUDIJ)
1. Metodike hrvatskog jezika:Brankica Blažević, Gea Cetinić, Tijana Vidović
2. Metodike upoznavanja okoline: Zdenka Karabatić, Katica Kuljašević, 
3. Metodike likovne kulture: Ivana Gagić Kičinbači, Jadranka Krajnović
4. Metodika glazbene kulture: Josipa Kraljić, Branka Bubalo Paliska
5. Kineziološke metodika: Igor Bokor, Marijana Hraski, Srna Jenko Miholić
Metodički predmeti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Kineziološka metodika 1 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 3 15 15 0 5
Kineziološka metodika 2 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Kineziološka metodika 3 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika likovne  
kulture 1
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 3 15 0 0 3
Metodika likovne  
kulture 2
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 4 15 30 0 4
Metodika likovne  
kulture 3
Mr. K. Horvat 
Blažinović





















4 15 30 0 3
Katedra za informacijske znanosti
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika informatike 1 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 30 6
Metodika informatike 2 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 0 3
IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U ČAKOVCU (UČITELJSKI STUDIJI)
1. Metodike hrvatskog jezika: Jasmina Dvorski, Ines Virč
2. Metodike matematike: Tanja Debelec, Dubravka Glasnović Gracin, Željko Kraljić, Sanja Loparić
3. Metodike prirode i društva: Damir Bendelja, Žaklin Lukša, Nataša Pongrac, Aleksandra Srnec
4. Metodike informatike: Mario Dumančić
5. Kineziološke metodike: Antun Jelenić, Ivana Nikolić, Ivan Šerbetar 
6. Metodike likovne kulture: Josip Grgevčić
7. Metodike glazbene kulture: Branimir Magdalenić, Klaudija Vidović
METODIKA: Vol. 11, br. 20 (1/2010), str. 183-194
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Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




2 15 0 15 2




2 15 15 0 2




3 15 30 0 4




3 30 30 0 4
Metodika glazbene 
kulture 1





3 30 15 0 4
Metodika glazbene 
kulture 2





3 15 30 0 3
ODGOJITELJSKI STUDIJ
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




2 15 0 15 3
Metodika hrvatskog 
jezika 2




2 15 15 0 2
Metodika hrvatskog 
jezika 3




3 15 30 0 4
Metodika hrvatskog 
jezika 4




4 15 30 0 3
Katedra za pedagogiju i didaktiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika upoznavanja 
okoline 1
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 2 15 0 15 3
Metodika upoznavanja 
okoline 2
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 2 15 15 0 2
Metodika upoznavanja 
okoline 3
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 3 15 30 0 4
Metodika upoznavanja 
okoline 4
Dr. sc. Biserka 
Petrović-Sočo
docent 3 15 30 0 3
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika likovne  
kulture 1
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 2 15 0 15 2
Metodika likovne  
kulture 2
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 2 15 30 0 3
Metodika likovne  
kulture 3
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 3 15 30 0 4
Metodika likovne 
kulture 4
Mr. K. Horvat 
Blažinović
docent 3 15 30 0 3
Metodički predmeti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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PETRINJA
UČITELJSKI STUDIJ S MODULIMA
(Moduli: Hrvatski jezik, Informatika, Likovna kultura, Odgojne znanosti)
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




4 30 0 15 5
Metodika hrvatskog 
jezika 2




4 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 3




5 15 45 0 5
Metodika hrvatskog 
jezika 4




5 15 0 15 3
Katedra za matematiku i statistiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semesta
P V S ECTS P V S ECTS




4 30 0 0 3




4 15 0 15 2




5 0 45 0 5




5 0 45 0 2
Katedra za prirodoslovlje, geografiju i povijest
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika prirode i  
društva 1
Dr. sc. Mate 
Matas
izv. prof. 4 30 0 0 3
Metodika prirode i  
društva 2
Dr. sc. Mate 
Matas
izv. prof. 4 15 0 15 2
Metodika prirode i  
društva 3
Dr. sc. Mate 
Matas
izv. prof. 5 0 45 0 5
Metodika prirode i  
društva 4
Dr. sc. Mate 
Matas
izv. prof. 5 0 45 0 3
IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U ČAKOVCU (ODGOJITELJSKI STUDIJ)
1. Metodike hrvatskog jezika: Jasmina Dvorski
2. Metodika upoznavanja okoline: Ljubinka Hajdin
3. Kineziološke metodike: Ivana Nikolić
4. Metodike likovne kulture: Krešimir Hlebec
5. Metodike glazbene kulture: Branimir Magdalenić
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Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika likovne  
kulture 1
Stjepko Rupčić docent 3 15 0 0 3
Metodika likovne  
kulture 2
Stjepko Rupčić docent 4 15 30 0 4
Metodika likovne  
kulture 3
Stjepko Rupčić docent 4 15 30 0 3
Metodika glazbene 
kulture 1
Ivanka Novosel viši 
predavač
3 15 0 0 3
Metodika glazbene 
kulture 2
Ivanka Novosel viši 
predavač
4 15 30 0 4
Metodika glazbene 
kulture 3
Ivanka Novosel viši 
predavač
4 15 30 0 3
Katedra za informacijske znanosti
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika informatike 1 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 30 6
Metodika informatike 2 Dr. sc. Lj. Bakić-
Tomić; Dr. sc. 
Vladimir Šimović
izv. prof. 5 30 15 0 3
IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U PETRINJI (UČITELJSKI STUDIJI)
1. Metodike hrvatskog jezika: Božica Vujić
2. Metodike matematike: Irena Klasnić, Berislav Ličina
3. Metodike prirode i društva: Zdenko Braičić, Matija Bučar, Marina Vilenica
4. Metodike informatike: Mario Dumančić
5. Kineziološke metodike: Marko Badrić, Marija Lorger
6. Metodike likovne kulture: /
7. Metodike glazbene kulture: Jelena Blašković
Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Kineziološka metodika 1 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 3 15 15 0 5
Kineziološka metodika 2 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Kineziološka metodika 3 Dr. sc. Ivan 
Prskalo
izv. prof. 4 15 30 0 3
Metodički predmeti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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Katedra za pedagogiju i didaktiku
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika upoznavanja 
okoline 1
Dr. sc. Anka 
Jurčević 
Lozančić
docent 2 15 0 15 3
Metodika upoznavanja 
okoline 2
Dr. sc. Anka 
Jurčević 
Lozančić
docent 2 15 15 0 2
Metodika upoznavanja 
okoline 3
Dr. sc. Anka 
Jurčević 
Lozančić
docent 3 15 30 0 4
Metodika upoznavanja 
okoline 4
Dr. sc. Anka 
Jurčević 
Lozančić
docent 3 15 30 0 3
Katedra za kineziološku edukaciju
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS




2 15 0 15 2




2 15 15 0 2




3 15 30 0 4




3 30 30 0 4
Katedra za likovnu i glazbenu kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika likovne  
kulture 1
Stjepko Rupčić docent 2 15 0 15 2
Metodika likovne  
kulture 2
Stjepko Rupčić docent 2 15 30 0 3
Metodika likovne  
kulture 3
Stjepko Rupčić docent 3 15 30 0 4
Metodika likovne 
kulture 4
Stjepko Rupčić docent 3 15 30 0 3
Metodika glazbene 
kulture 1
Ivanka Novosel viši 
predavač
3 30 15 0 4
Metodika glazbene 
kulture 2
Ivanka Novosel viši 
predavač
3 15 30 0 3
ODGOJITELJSKI STUDIJ
Katedra za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu
Naziv kolegija Nositelj kolegija Zvanje
Godina 
studija
Zimski semestar Ljetni semestar
P V S ECTS P V S ECTS
Metodika hrvatskog 
jezika 1




2 15 0 15 3
Metodika hrvatskog 
jezika 2




2 15 15 0 2
Metodika hrvatskog 
jezika 3




3 15 30 0 4
Metodika hrvatskog 
jezika 4




4 15 30 0 3
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IZVRŠITELJI NASTAVE METODIKE U PETRINJI (ODGOJITELJSKI STUDIJ)
1. Metodike hrvatskog jezika: Božica Vujić
2. Metodike upoznavanja okoline: Petra Karković, Višnja Vukđša
3. Metodike likovne kulture: Svetlana Novaković
4. Metodike glazbene kulture: /
5. Kineziološke metodike: Ivan Šerbetar
